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SECRETARIA DEL MINISTRO
Página 811.
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 1.478/64.—En el recur
so contencioso-administrativo número 9.690, promo
vido por doña Venancia AnaCabe Urrutia y otros,
como herederos del actor fallecido don Jesús Berasa
luce, contra la Orden Ministerial del Ministerio de
Marina de 12 de junio de 1962, con motivo del expe
diente de hallazgo de la draga Elcvateur II por el
pesquero illanolito Vieira, la Sala Cuarta del Tribu
nal Supremo, con fecha 29 de enero del presente ario,
ha dictado la sentencia, cuya parte dispositiva dice
así :
"Fallamos : Que debemos desestimar y desestima
mos el recurso contencioso-administrativo interpues
to a nombre de don Jesús Berasaluce Arruti, y man
tenido después de su muerte por la misma represen
tación de sus herederos, contra la Orden del Minis
terio de Marina de doce de junio de mil novecientos
sesenta y dos que, de conformidad con el informe del
Consejo Supremo de Justicia Militar, v en estima
ción de recurso de alzada entablado por "Desguaces
Salvamentos, S. A." contra acuerdo del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, resolvió
que la draga Elevateur II no tiene la consideración
legal de buque a los efectos de hallazgos ; declaramos
a dicha Orden Ministerial conforme a Derecho, váli
da y subsistente y absolvemos a la Administración
pública de la demanda, sin imposición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 12 de marzo de 1964.
I,ACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Movilización de los Servicios de Torpedos Defen
sas Submarinas.
Orden Ministerial núm., 1.479/64.—A propuesta
del Estado. Mayor de la Armada, y a los fines de
adiestramiento de sus dotaciones, se dispone la movi
lización de los Servicios (principales y secundarios)
de Torpedos y Defensas Submarinas de los Departa
mentos Marítimos y Base Naval de Canarias, entre
las fechas de 1 de abril y 30 de junio del presente
año 1964.
Esta movilización será para todo el personal que
esté destinado por Orden Ministerial expresa en los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas, así
como para el que mediante propuesta muy razonada
sea igualmente nombrado a tal efecto por Orden Mi
nisterial.
Madrid, 31 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El - --
SERVICIO DE PER, SIAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.480/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la Comandancia de Ma
rina de Almería al Capitán de Fragata (E. T.) don
avier Marquina Doussinague, que cesará de Ayu
dante de Marina de Avilés cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.481/64 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 5.178/63 (D. O. nú
mero 277) en el sentido de que la reincorporación del
Capitán de Fragata (I. H.) don José García de Que
sada y de Gregorio. al Instituto Hidrográfico de la
Marina tuvo carácter forzoso.
Madrid, 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.482/64 (D).—Sin per
juicio de su actual destino, se nombra Asesor de Tiro
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, a partir del 12 del actual, al Capitán de Fraga
ta (A) don Severo Martín Allegue.
Madrid, 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.483/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) (S) (G) don Juan
A. Gáratc Coppa cese como Comandante del submari
no S-11, cuando sea relevado, y quede afecto a la
Plana Mayor de la Flotilla, continuando como Ins
tructor de la Escuela de Submarinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.484/64 (D).—Se nom
bra Comandante del submarino S-11 al Capitán de
Corbeta (S) (AS) don Fernando Martí Narbona, que
cesará en la O. V. A. F.
Este destino se confiere con carácter -voluntario.
Madrid, 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.485/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (a) (E. T.) don Ma
riano Díaz López cese como Segundo Comandante de
la Comandancia de Marina de Almería, continuando
destinado en dicha Comandancia de Marina.
Madrid, 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.486/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Manuel Posada Ca
lleja cese en el dragaminas Miño y embarque en el
destructor antisubmarino Oquendo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.487/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Capitán de Navío (S) don José María
Mena y Ruiz del Portal cese en la Escala de Mar
del Cuerpo General de la Armada y pase a la de
Tierra, en la que se considerará incluido a partir del
día 25 del actual, escalafonándose entre los Capi
tanes de Navío D. Jesús Vaca y Arrazola y D. Juan
L. Mas García.
Madrid, 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por asuntos particulares.
Orden Ministerial núm. 1.488/64 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el vigente Reglamento de Licencias Temporales
del personal de la Armada, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede
al
,Capitán de Corbeta (H) don Manuel
011ero de la
Rosa prórroga de dos meses de la licencia por asun
tos particulares que se halla disfrutando.
Seguirá percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 25 de marzo dé 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Escalas de Complemento.
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 1.489/64 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
los Decretos de 22 de julio de 1942 (D. O. núme
ro 171) y 14 de noviembre de 1947 (D. O. núm. 266),
se dispone que el Teniente de Navío del Cuerpo Ge
neral de la Armada, en situación de "retirado", don
Raimundo Fernández Montenegro ingrese en la Es
cala de Complemento de dicho Cuerpo.
Madrid, 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.490/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.898/63, de 12 de noviem
bre de 1963 (D. O. núm. 263), para cubrir en el De
partamento Marítimo de El Ferrol .del Caudillo pla
zas de Operarios de segunda de la Maestranza de la
Armada, de diversos oficios, se nombra Operarios de
segunda de los oficios que se indican al personal que
a continuación se relaciona, con antigüedad de 3 de
febrero de 1964 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente a la Techa en que tomen pose
sión de sus destinos en el citado Departamento Ma
rítimo :
A Operarios de segunda (Cajistas de Imprenta).
José L. Aragón García-Orvera.
Evaristo, Cuerdo Pifieiro.
A Operarios de segunda (Maquinistas de Imprenta).
Jesús Ruiz Montouto.
Santiago Díaz Dean.
José Taboada Iglesias.
A Operario de ággunda (Modelista).
Manuel Vidal Suárez.
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A Operario de segunda (Optico).
Fernando Fernández Ferreira.
Madrid, 24 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
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NIETO
Orden Ministerial núm. 1.491/64 (D).---Como
resultado del concurso celebrado al *efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 37 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada,- se nombra
Obreros de segunda (Cocineros) al personal que 'a
continuación se relaciona, con antigüedad de 15 de
febrero de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que tomen pose
sión de sus destinos en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo :
Manuel Fernández Alvarez.
Joaquín Fonterosa Martínez.
Manuel López Freire.
José Quintana Salazar.
Benito Barrantes Bejarano.
Jesús Couce Sixto.
José A. Candel González.
Angel Anca Arnoso.
Madrid, 24 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.492/64 (D).-:---Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 17 de mar
zo de 1964, el Obrero de segunda de la Maestranza
(Conductor) Norberto García Navarro.
Madrid 24 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e 'Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.493/64 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 9 de mar
zo de 1964, el Operario de segunda de la Maestranza
(Maquinista) Juan Alonso. Muñoz.
Madrid, 24. de marzo de 1964.
NrÉTO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Personal vario.
Convocatoria para proveer tres plazas de Oficiales
de tercera (Electrónicos), para prestar sus servicios
en los de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena. _
Orden Ministerial núm. 1.494/64 (D).—Se con
voca, examen-concurso para contratar entre, personal
civil tres plazas de Oficiales de tercera (Electróni
cos), "-a prestar sus servicios en los de Torpedos y
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo
de Cartagena, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los dieciséis arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto se
rán reconocidos por el Servicio Médico del Depar
tamento, que hará el debido estudio radiográfico e
informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
3.a El plazo de presentación de instancias que
dará cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo re
chazadas todas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
4.a Las instancias% en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o profe
sionales de los concursantes o de los méritos que es
timen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez siguientes al de la termi
nación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada del
Departamento las elevará, por conducto reglamen
tario, al Presidente del Tribunal, y *diez días después
se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Juan Bautista
de Lara y Dorda.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Rafael Gabaldón
Barberán.
Vocal-Secretario.—Capitán de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Antonio Meca y Vascual del Pobil.
7.a En los exámenes se exigirá a los concur
santes acreditar estar en posesión del título profe
sional correspondiente o proceder de Escuelas de
Formación Profesional, habiendo cursado en las mis
mas estudios de Electrónica o, en su defecto, de
Electricidad.
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8•a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas que se concur
san aquellos que, además de haber demostrado ma
yor aptitud profesional, justifiquen tener buena con
ducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursantes
que cubran las vacantes serán las siguientes : Tra
bajar en la regulación y puesta a punto de torpedos
electrónicos "MK".
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas que
se convocan quedarán acogidos a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58), y disposiciones legales posteriores dictadas
para su aplicación, y como legislación complementa
ria, la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden
Ministerial de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
del día 2 de agosto siguiente), y modificaciones pos
teriores.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base de sesenta y ocho pesetas (68,00)
diarias, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio de 1963
(D. O. núm. 150), en cumpliimento a lo preceptuado
en el artículo 1.° del Decreto número 1.095/63, so
bre salarios del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
c) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
d). Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Se cumplimentará lo dispuesto en materia de
Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad, etc.
12. El período de prueba será de un ario, y la
jornada legal ordinaria será de ocho
-horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los
me
dios auxiliares de personal, material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la legis
lación vigente.
15. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
Madrid, 24 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. T.
NIETO
Contratación de personal •ivil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.495/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado
al efecto, en cumplimiento de lo ordenado en el pun
to
•
9 de la Orden Ministerial Comunicada número
938/63, de 11 de julio de 1963, se 'dispone la contra
tación, con carácter fijo y con cargo a la partida
241.141 Jornales" del Presupuesto, del personal
que nominalmente se reseña a continuación, con las
categorías profesionales que al frente de cada uno se
expresan y para prestar sus servicios en la Depen
dencia que se indica :
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
Oficial segundo Administrativo señorita Amalia
Baturone Colombo.
Oficial segundo Administrativo D. Manuel Gar
cía Escribano.
Oficial segundo Administrativo D. José González
de la Luz.
Oficial sejundo Administrativo D. Alfredo Mier
Arias.
Oficial segundo Administrativo D. José Pérez
Gago.
Oficiales de primera (profesionales de oficio).
Ajustador Rafael Almarcha Rodríguez.
Ajustador Joaquín Barbacil Vargas.
Ajustador Juan López Ruiz.
Ajustador Benito Natera Bulpe.
Carpintero Francisco. Merino Baró.
Electricista Manuel Brea Abel-Cruz.
Forjador Antonio Cruz Colón.
Fundidor José Fernández Gómez.
Lampistero Eladio Romero Prieto.
Oficiales de segunda (profesionales de oficio).
Artificiero
Artificiero
Artificiero
Artifitiero
Artifiriero
Artificiero
Artificiero
Artificiero
Artificios,
Carpintero
Carpintero
Carpintero
Carpintero
Explosivos
Antonio Clavaín Prían.
Juan Fernández Pérez.
Rafael Foncubierta Cuenca.
José A. Iraizoz Suazo.
Manuel Martín Pérez.
Manuel de los Reyes Llerena.
Antonio Sánchez Cantos.
-Manuel Valentín López.
José Garzón Fernández.
Antonio Benítez Rojas.
Félix Martínez Hermoso.
Miguel Pérez Ruiz.
Antonio Sánchez Domínguez.
y Artificios, Melchor Fuentes Gómez.
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Explosivos y Artificios, Juan Gutiérrez Traverso.
Explosivos y Artificios, Francisco Medina Pérez.
Explosivos y Artificios, José Ruiz Fornell.
Explosivos y Artificios, Bernardo 1Vidarte Ro
dríguez.
Pintor, Manuel Bouzo Tinoco.
Talabartero, Manuel Reyes Junquera.
Especialistas.
Juan Aguilar Próspero.
Rafael Fontaiña Caballero.
Juan Rueda Aragón.
Los interesados percibirán los sueldos base que
seguidamente se especifican, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2 972/63,
de 26 de junio último (D. O. núm. 150), por aplica
ción de lo preceptuado en el artículo 1.0 del Decre
to número 1.095/63, sobre salarios del personal ci
vil no funcionario, quedando encuadrados en la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Mi
nisterial de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente), con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Oficial segundo Administrativo.—Dos mil catro
cientas pesetas (2.400,00) mensuales.
Oficiales de primera (profesionales de oficio).—
Dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280,00) men
suales, equivalentes al jornal diario de setenta y seis
pesetas (76,00).
Oficiales de segunda (profesionales de oficio).—
Dos mil ciento noventa pesetas (2.190,00) mensua
les, equivalentes al jornal dario de setenta y tres
pesetas (73,00).
Especialistas. — Mil novecientas cincuenta pesetas
(1.950,00) mensuales, equivalentes al jornal diario
de sesenta y cinco pesetas (65,00).
Les corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban en el momento de cumplir
los, conforme a lo que se determina en el artículo 29
de la Reglamentación del personal civil no funciona
rio y punto 5 de la Orden Ministerial Comunicada
número 938, de 11 de julio de 1963 ; Plus de Car
gas Familiares y Subsidio Familiar, si por las cir
cunstancias familiares procede; pagas extraordina
rias de Navidad y 18 de julio, equivalentes a una
mensualidad del sueldo cada una, más los aumentos
por antigüedad, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, y como período de prueba se fijará
el correspondiente a la categoría de los interesados,
según se señala en el artículo 58 de la Reglamenta
ción laboral Siderometalúrgica, conforme al cual el
de los Administrativos y profesionales de oficio es
de un mes, y para los Especialistas, de tres semanas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Por el jefe del Establecimiento donde los inte
resados han de prestar sus servicios les serán en
tregadas las credenciales respectivas, con arreglo a
lo dispuesto en el punto 3.°, apartado A), de la nor
ma 7.a de la Orden Ministerial número 1.501 de 1959,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 24 de marzo de 1964.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
Aclaraciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.496/64 (D). Se acla
ra la Orden Ministerial número 1.234/64, de fecha
12 del actual (D. O. núm. 61), en el sentido de que
el personal de Auxiliares de Oficinas de la Marina
Civil que en la citada Orden Ministerial se relaciona
es tan sólo el que en la actualidad se encuentra com
prendido en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
de Presupuestos del Estado número 192/63, de 20 de
diciembre de 1963, para el bienio 1964-65 (D. O. nú
mero 298).
Madrid, 24 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 1.497/64.—Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tomar parte en las oposiciones convocadas por la
Orden Ministerial número 5.304/63, de 12 de di
ciembre último (D. O. núm. 284), son admitidos a
examen los opositores que a continuación se relacio
nan, con expresión del número que les ha correspon
dido en el sorteo verificado en este Ministerio y de las
fechas en que deben efectuar su presentación en el
mismo.
Primer grupo.
Lunes, día 25 de mayo de 1964, a las nueve horas.
1. D. Arturo Juiz López.
2. D. Fernando Aguirre Abril.
3. D. julio Braña Pino.
4. D. José Manuel Calvo Vázquez.
5. D. Antonio Calvo Torrecillas.
6. D. Francisco Carmona Calero.
7. D. Juan Manuel Díaz Soto.
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8. D. Leopoldo Chanca Cidrás.
9. D. Luis Español Lage.
10. D. José Alberto de Francisco Pérez.
11. D. Bernardo Bernardino González Sánchez.
12. D. Manuel Greppi Pérez.
13. Ti. Juan jurado Ortega.
14. D. Antonio Iváñez Luna.
15. D. Manuel Ramírez Ruiz.
16. D. Ignacio Ros Sevilla.
17. D. Julio Rivera de Soto.
18. D. Luis Fernando Sánchez-Feijoo López.
19. D. Plácido Romero Mas.
20. D. Miguel Angel Rey Dopico.
21. D. Serafín Prieto Blanco.
22. D. Juan Ignacio Pita Rodrigo.
23. D. Antonio Faiña Núñez.
24. D. Juan Manuel J. Oriol de Otto Pardo.
25. D. Santiago Her-gueta y González de Ubieta.
26. D.
27. D.
28. D.
29. D.
30. D.
31. D.
32. D.
33. D.
34. D.
35. D.
36. D.
37. D.
38. D.
39. D.
40. D.
41. D.
42. D.
43. D.
44. D.
45. D.
46. D.
47. D.
48. D.
49. D.
50. D.
51. D.
52. D.
D. D.
54. D.
55. D.
56. D.
57. D.
58. D.
59. D.
61. D.
62. D.
63. D.
64. D.
65. D.
67. D.
68. D.
69. D.
70. D.
71. D.
Francisco José Gil de Sola Costell.
Angel Antonio Lafuente Conde.
Antonio Lucena Peralto.
Francisco Javier Llano y -Uriarte.
Enrique Daniel Martínez y Lázaro.
Ramón Antonio Márquez Montero.
Benito Mulero Guerrero.
Juan Miguel Nodar Criado.
Antonio Aureliano Quílez Fúster.
Sebastián Soto Santos.
Enrique Torrente Verdera.
Gonzalo Uriarte Centollo.
Fernando Viguera Molíns.
José María Yohn de Zubiría.
Aurelio Wandosell Morales.
Miguel Rodríguez-Solano Sánchez.
Rafael Pérez-Quevedo Ballesteros.
Juan Luis Antón Rego.
Francisco Arderíus González.
Agustín Banda Pedreiro.
José ..-\Ianuel Crespo González.
Felipe José de Cózar Pardo.
Carlos Cordón Soler.
Guillermo Cervera Govantes.
Ramón Estanislao Díaz González.
Juan Antonio Egozcuezábal Fernández
Agustín Farizo Serrano.
Teodoro Iglesias de Ussel y de Leste.
Jesús Jaén Serrano.
Manuel García Alvarez.-Normas.
José María Guitart Juliol.
'Francisco Gómez Torreblanca.
Manuel Angel Escorza Ruiz.
José Francisco Domínguez Borrego.
Juan Colomines Chulvi.
Federico Cazorla de Poza.
Francisco Barbeito Gestal.
Alberto Amigo Pena.
Luis Jaime Alvarez Alvarez.
Benigno Amado Iglesias.
Miguel Antonio Escobosa García.
Carlos Vélez Sueiras.
José Luis Salas Moltó.
José Luis Subirana Méndez.
Rafael Sánchez-Ferragut Arnáu.
José Miguel Ferro Gómez.
72. D. José Luis Hernández-Cañizares y Pereira
Borrajo.
73. D. Luis Lalinde Valenzuela.
74. D. Emilio López Martínez.
75. D. Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del
Río.
76. D. Francisco José Emilio Fariña Tresguerras.
77. D. Juan José Merino Díaz.
78. D. 'Francisco Javier Prado Pifleiro.
79. D. Antonio Picos Barro.
80. D. José Ramos García.
81. D. Joaquín Rey Hoppe.
82, D. Juan Martín Saura López.
83. D. 'Víctor Manuel Touriño Sóñora.
84. D. Jaime Rodríguez-Toubes Núñez.
85. D. Juan Manuel Rafael Urrutia y López de
Robles.
86. D. Juan Antonio Vázquez Cotovad.
87. D. Enrique Terrer Molero.
88. D. José Enrique Viqueira Muñoz.
89. D. Agustín María Rosety y Fernández de
Castro.
90. D. Jesús Ortí Pons.
91. D. José Fernando Meifrén Moya.
92. D. Manuel Mateo Saúco.
93. D. José Angel Legazpi Baulo.
94. D. José María Félix Herrero Zumalacárregui.
95. D. Fesús Gómez Santamaría.
96. D. 'Carlos Lena Terry.
97. D. Indalecio Núñez de Pazos.
98. D. José Luis Fernández Pacios.
99. D. Fernando José Molina Hernández.
100. D. Joaquín Rivero de Aguilar y de Pazos.
101. D. José Soto Subias.
102. D. .fosé Luis Seara Ojea.
103. D. Pedro Villa Acedo.
104. D. José Infantes González.
105. D. Taime Jaquotot Janer.-Plaza de gracia.
106. D. José Luis de Diego Jimena.
107. D. Francisco Cañete Muñoz.
108. D. Juan Cabello Pérez.
109. D. Luis Barrutia Soliberdi.
110. D. Gabriel Auz Castro.
111. D. Luis Manuel Arrese Manrique.
Segundo grupo.
Martes, día 26 de mayo, a las nueve horas.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Luis Alvarez Rodríguez
Luis Enrique Domingo Gonz
Santiago Esteban y Muguiro
gracia.
Antonio Fernández Higo.
Jaime García Enríquez.
Enrique González González.
Miguel Angel Justo Fernánd
Ramón Díaz Domínguez.
Enrique Coronilla Castro.
Fernando Calancha de Passo
José Baturone Barrilaro.
Enrique Guitart Vadillo.-Plaza de gracia.
Santiago de Anta Batlle.
José Manuel Arnoso y Arnoso.
Jorge Barrón Rodríguez.
Rafael José Castro Santaya.
ález.
.
- Plaza dé
ez.
s.
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Jose Luis Landendo razas.
129. D. Fernando Casaseca Beneítez.
130. D. Francisco Javier de Dueñas Fontán.
131. D. Félix Enseriat de Tuya.
132. D. José Alfonso García Domínguez.
133. D. Juan Antonio Gómez Marín.
134. D. Alfonso González Ferrari.
135. D. Francisco Jaime Alija y Torrejón.
136. D. Antonio Díaz del Río Sánchez-Ocaña.
137. D. Manuel Francisco Criado Seselle.
138. D. José Antonio Conde Lourido.
139. _ D. Fernando de la Cruz Muñoz.
140. D. Arturo Andrés Barreiro Conde.
141. D. Manuel Anciros Lago.
142. D. José Manuel Leonardo Rodríguez.
143. D. Camilo López Meneses.
144. D. José María Hernández García.
145. D. José Antonio Gutiérrez Pérez.
146. D. Francisco Marcos Díaz.
147. D. Juan Martínez Raposo.
148. D. Fernando Molla Maestre.
149. D. Antonio José Ortiz Bauzá.
150. D. jesús Rodríguez Rubio.
151. D. José María Yusti García.
152. D. Miguel Villarejo Ortega.
153. D. Angel Eloy Ucera Fontán.
154. D. Antonio Sanjurjo Sixto.
155. D. Antonio Sierra Morales.
156. D. Gonzalo Romero Fadriclue.
157. D. Feliciano Ruiz Alvarez.
158. D. José María Penalva Martínez.
159. D. José Ramón Montero Escrigas.
160. D. Ramón Rafales Loureiro.
161. D. Miguel Angel Montojo Pou.
162. D. Sebastián Moll Casañes.
163. D. Guillermo Larios Acacia.
164. D. Trinidad Herrera Alonso.
165. D. Miguel Angel Miró Liario.
166. D. José Antonio Martínez Sainz-Rozas.
167. D. Francisco Javier Marqués Roquer.
168. D. Ricardo Olivera Avezuela.
169. D. Fernando Portillo Mayorca.
170. D. José Elías Pintos Muiños.
171. D. Francisco Antonio Ríos Almazán.
172. D. Enrique Rufilanchas Molina.
173. D. Eustasio Tapiales Ramos.
174. D. Carlos Velando Ferro.
.175. D. José Juan Yáñez Wonenburger.
176. D. José Alberto Tur Sandé.
177. D. Ricardo Rodríguez Cervigón.
178. D. Luis Gonzaga Sala Suardiaz.
179. D. Juan Sánchez Peral.
180. D. Tomás Perdigón y Crego.
181. D. Celestino Otero López.
182. D. Alejandro Mínguez Escolano•
183. D. Guillermo Faraldo Roca.
184. D. Bernardo Llobregat Sierra.
185. D: Víctor Manuel Fernández Canosa.
186. D. José Ignacio Julián Hernández Guerras.
187. D. Nicolás Fernández-Truchard Otero.
188. D. Juan Francisco López Quintanilla.
189. D. Luis María de Olazábal y de los Ríos.
190. D. Raimundo Paredes Quijano.-Plaza de
gracia.
191. D. I< ernando fascual dei bil Nacarino
Bravo.
192. D. José Nicolás Roca Gallego.
193. D. José Luis Regueira García.
194. D. Carlos Salanova Fernández.
195. D. Guillermo Valero Avezuela.
196. D. Joaquín de la Puerta Ruiz.
197. D. Agustín Morán Soto.
198. D. Alejandro Morillo Pacheco.
199. D. Pedro López Bea.
200. D. Fernando Feal Fernández.
201. D. Luis Izquierdo Bernaldo de Quirós.
202. D. Ramón Jáudenes Argüelles.
203. D. Ricardo González Guerrero.
204. D. Santiago Gómez Blanco.
205. D. Manuel Goyanes Vázquez.
206. D. Francisco José Gómez Gadea.
207. D. Angel Esteban Castaño.
208. D. José Antonio García Rivera.
209. D. Guillermo Díaz del Río Caballo.
210. D. Gonzalo Cano Maese.
211. D. José Félix Crespo de, Miguel Martínez.
212. D. Leopoldo Cal Baudot.
213. D. Juan José Caamiña Romero.
214. D. Ramón del Corral Caballero.
215. D. Vicente Basabé Blanco.
216. D. José María Buades Soriano.
217. D. Carlos Alberto Arnoso Lavandeira.
218. D. Juan Manuel Alvarez de Sotomayor
Medel.
219. D. Francisco Javier Ausín Higo.
220. D. Salvador Carrión Lorca.
221. D. Francisco Cabeza Méndez.
222. D. Vicente Caamaño Cebreiro.
o".1.4 -s-• • -ars. • • • -4-1. • • 4
Tercer grupo.
Miércoles, día 27 de mayo, a las nueve horas.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
D. Joaquín Castillo Castillo.
D. Enrique Amador Servet.
D. Enrique de la Escalera Bruquetas.
D. Francisco Javier Gutiérrez Martínez.
D. Emilio González-Santos García.
D. Faustino González Tenorio.
D. Eduardo Juncal Díaz.-Plaza de gracia.
D. Juan Angel Iglesias de Paúl.
D. Antonio José Rincón Paramés.
D. Vicente Rodríguez Rubio. -
D. Rafael Serrano del Río.
D. José Luis Torres Malcolm.
D. Carlos Herva Paz.
D. Inocencio Gómez Blanco.
D. Eladio Llamas Inglés.
D. Antonio López Rolandi.
D. jesús Ramón Lestayo Pérez.
D. 'Manuel Fernández Box.
D. Manuel Ramírez Núñez.
D. José María Tapia López-Bagó.
D. -fosé María Pardo Zapata.
D. Emilio Nieto Manso.
D. José Manuel Torrente Sánchez.
D. José Luis Vila Pantoja.
D. Jorge Antonio Fontenla Martínez.
D. Antonio García Fraga.
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249. D. Emilio March Alonso.
250. D. Juan Antonio Fernández del Barrio.
251. D. Miguel Martí Corbella.
257. D. Francisco Olmo Vargas.
253. D. Juan Santabaya Trillo.
254. D. Eduardo Pastor Vázquez-Pérez.
255. D. José María Villada Hurtado.
256. D. José Carlos Salazar Mitchell.
257. D. Antonio Tortosa Saa-vedra.
258. D. Carlos Augusto L. Rodríguez Torres.
259. D. Ramón M. Pajarón García.
260. D. Guillermo Perea Sáenz.
261. D. Rafael Melgar Fernández.
262. D. Manuel López Alvarez.
263. D. José Enrique Fernández Formoso.
264. D. Antonio Muiños Bernal.
265. D. Juan Antonio Moreno Susanna.
266. D. • Luis María Nuche y del Rivero.
267. D. Francisco de Borja Otero y Zuleta de
Reales.
268. D. Eugenio Pasquín Otero.-Plaza de gracia.
269. D. Pedro Miguel Guillén Ramírez.
270. D. José Francisco López Alonso.
271. D. Antonio Rendón de Dueñas.
272. D. José Luis Senín Fernández.
273. D. Francisco Vázquez Torres.
274. D. Rafael Sánchez del Alamo Martínez.
275. D. Miguel Arsenio Romero Díaz del Río.
276. D. José Antonio Otero Ruiz.
277. D. Alfonso de Lossada y de Aymerich.
278. D. José Fernando Garrido Sánchez:
279. D. Manuel Manrique de Lara y Muro.
280. D. Angel María Lerchundi Aranguren.
281. D. Ramón Fernández Barreiro.-Normas.
282. D. Juan Montero González.
283. D. José Ignacio Fernández Lestón.
284. D. Alfredo Martín González.
285. D. Juan Manuel Ocaña Benavente.
286. D. José Pérez Rivero.-Normas.
287. D. Carlos Ruiz Carballó.
288. D. José María Pérez Pérez.
289. D. Francisco de los Ríos Coello de Portugal.
290. D. Alberto Ginés Ladririán Díaz.
291. D. Carlos Mon Bonomé.
292. D. Rogelio Mocholí Asunción.
293. D. Rafael Martín de la Escalera Mandillo.
294. D. Fernando Navarrete Ortega.
295. D. José Manuel Otero Vich.
296. D. José Antonio Rodríguez-Tenreiro Rome
ro-Meliá.
297. D. Andrés Souto Lamas.
298. D. Juan Carlos Viña Liste.
299. D. Alfonso Muñoz Fernández.
300. D. Antonio Miño Lamas.
301. D. Modesto de la Iglesia Mar.
302. D. Antonio M. de jaureguízar y Vázquez.
303. D. Salvador Gómez Morales.
304. D. Enrique Gastalver López.
305. D. José María Escassí García-Escámez.
306. D. Ignacio Castro Núñez.
307. D. Félix de la Cuesta Márquez.
308. D. Federico José Bermejo y Baró.
309. D. Eduardo Alarcón Burgués.
310. D. Tomás Alfín Massot.
311. D. Manuel de la Cruz Corral.
312. D. Lorenzo Juan Manuel Capllonch Blanc.
313. D. Francisco Javier Curiel Piña.
314. D. Enrique Díaz Linazasoro.
315. D. Diego Gómez Núñez.
316. D. julio García-Bouza Marzo.
317. D. Francisco Manuel de Jaén Sánchez.
318. D. Pablo Ibáñez Mendizábal.
319. D. Luis María Goyanes Blanco.
320. D. Enrique González de la Hoz.
321. D. José Antonio Díaz Balbas.
322. D. José Ignacio del Corral y Salas.
323. D. Juan de Dios Blanca de la Piñera.
324. D. Juan Francisco Casado Franco.
325. D. Pedro Castro Nores.
326. D. Sancho Alvarez Ordóñez.
327. D. Rafael Amiel Martínez.
328. D. Andrés Barcalá Candel.
329. D. Antonio García-Durán.
330. D. Ricardo Gómez Enríquez.
331. ID. Ramón Saura Cigüeña.
332. D. Alvaro de Torres Gestal.
Cuarto grupo.
Viernes, día 29 de mayo, a las nueve horas.
333. D. Enrique Torres Fondevila.
334. D. Lorenzo Manuel Pita Carretero.
335. D. Antonio José Leiro Sabín.
336. D. Carlos González-Aller Suevos.
337. D. Antonio Luna Naveda.
338. D. Angel Fantova Rodríguez.
339. D. Martín Maañón López-Leytón.
340. D. Juan Ramón Martínez Rodríguez.
341. D. Jesús Pelayo Lara.
342. D. Juan Antonio Rodríguez Suárez.
343. D. Francisco Javier Ros de la Huerta.
344. D. José Luis Rovira Sangrós.
345. D. José M. Suances Fernández de Cañete.
346. D. Luis Miguel Salán Santos.
347. D. Juan Antonio Nuche y del Rivero.
348. D. Angel Martínez Martínez.
349. D. Benito Lavandeira Alvaririo.
350. D. José María López Eady.
351. D. José María Ferragut Hurtado.
352. D. José Luis Maíz Vázquez.
353. D. Eulogio Carlos Núñez Casal.
354. D. José Manuel Otero López.
355. D. Alonso Pelegrín López.
356. D. Rafael Pérez Ruiz.
357. D. Joaquín Luis Rodríguez Cobello.
358. D. Sebastián Ramírez Muñoz.
359. D. Luis Sola Bartina.
360. D. Luis Alfonso Martín Garzo.
361. D. Rafael Tocón Petriz.
362. D. Pablo R. de Santa Ana Cárdenes.
363. D. Rafael de Vera Fernández-Huidobro.
364. D. Hermenegildo Carlos Franco Castañón.
365. D. Simón Guzmán Durán.
366. D. Antonio Luna Armas.
367. D. Jesús Moral Daza.
368. D. Pablo López Patricio.
369. D. Jaime Porcel Conesa.
370. D. Jesús Ortiz Villalpando.
371. D. Juan Negreira Medina.
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372. D. Francisco Rego Maragoto.
373. D. Manuel Sayáns Pirieiro.
374. D. :fosé Manuel Pérez Ramil.
375. D. Guillermo José Suárez Martínez.
376. D. Rafael Rey Gil.
377. D. Miguel Carlos Roca Peña.
378. D. Gabriel Sanabria Hernández.
379. D. Guillermo Pardilla Santolaya.
380. D. Enrique Navarrete Vázquez.
381. D. Félix Iribarne Romero.
382. D. José. Luis Dobarganes García.
383. D. Francisco Acosta González.
384. D. Miguel Antonio García y Chamorro.
385. D. José Díaz Deaño.
386. D. Carlos Díez-Tino Mata.
387. D. José Antonio Camba Peteiro.
388. D. Enrique Pedro Cordero Aparicio.
389. D. Ramón Angel Castro García.
390. D. Jorge Abellán Vázquez.
391. D. Celestino' M. Alvarez Fernández.
392. D. Emilio Barrera Hermida.
393. D. Enrique Crespo Rodríguez.
394. D. Francisco Caballero Toledo.
395. D. Luis José Díaz Gil.
.396. D. Antonio. Javier González Escobar.
397. D. Enrique González Martín. •
398. D. José Antonio Iglesias Gómez.
399. D. Gonzalo González Ecija.
400. D. Roberto Díaz Linazasoro.
401. D. Antonio Bernal Subiela.
402. D. Tomás José Brage Luace.
403. D. Juan Miguel Torrente Sánchez,
404. D. Fernando Poblaciones Pascual.
405. D. José López de Sagredo Camacho.
406. D. Rafael Nuche López-Bravo.
407. D. Domingo Olivo Esparza.
408. D. José Luis Pelayo Rodríguez.
409. D. Manuel de Pando Vílchez.
410. D. Darío Lanza Carballo.
411. D. Andrés Muñoz Galán.
412. D. Valentín Manzano Barbosa.
413. D. César Rodríguez -Ortiz.
414. D. Rafael Juan Rodríguez Romero.
415. D. José Carlos Sagardia Navarro.
416. D. José Tejada Vidal.
417. D. jesús Carlos Vivancos Sánchez.
418. D. Felipe Pita da Veiga Vázquez de Castro.
419. D. José Luis Méndez Pérez.
420. D. José Luis Mariño Rodríguez.
421. D. Francisco Lorduy González.
422. D. Pablo García de Sola y de Arriaga.
423. D. jesús González González.
-
424. D. Pablo García Martín.
425. D. Joaquín Antonio Durán Cupeiro.
426. D. Carlos de la Cuesta Valcárcel.
'427. D. Alfredo Luis Conde Cid.
428. D. Ramón Alfredo Bescós Lago.
429. D. Alberto Alemany Márquez.
430. D. Juan Manuel Angel Arribas Lázaro.
431. D. Antonio Manuel Rivera Manso.
432. D. Rafael Sánchez Castaño.
433. D. Manuel Sánchez Peral.•
434. D. Antonio Francisco Veiga Sixto.
435. D. Miguel Fernández Núñez.
436. D. Salvador Moreira Pumar.
437. D. Benito Mariñas Martínez de Pinillos.
438. D. Pedro Lara Suárez.
439. D. Emilio Ladrón de Guevara Beleret.
440. D. Federico Fernández-Llébrez Alonso.
441. D. Francisco Javier Morato de Tapia Ara
gonés.
442. D. Bernardo Moll Casafiés.
Quinto grupo.
Sábado, día 30 de mayo de 1964, a las nueve horas.
443.
444.
445.
446.
447.
4482
-149.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a.
D.
D.
D.
D.
D.
465. D.
466. D.
467. D.
468. D.
469. D.
470. D.
471. D.
472. D.
473. D.
474. D.
475. D.
476. D.
477. D.
478. D.
479. D.
480. D.
481. D.
482. D.
483. D.
484. D.
485. D.
486. D.
487. D.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
Luis Manuel de la Fuente Rubio.
Carlos Paz Lamas.
Francisco Javier García Núñez.
Antonio Gómez Freire.
Manuel Garrido Aranda.
Manuel Durán Ros.
Jesús Cadenas Dapena.
Luis Mariano Carreras-Prosas y Vian.
Eugenio Abengozar Toledo.
Tomás Bolívar Pirieiro.
Fernando Bustillo Delgado.
Antonio Enrique Cendón Ruiz.
José Antonio Visdomine López.
Tulio de la Sierra Arroyo.
Saturnino Suances Edreira.
Antonio Oltra Hernández.
Benigno Rodríguez García.
Vicente López Alemany.
José Manuel Fustes Rodríguez.
Víctor José Mulas y Bóveda.
Antonio Martín Haro.
Nicolás de Mora Figueroa y Mora Fi
gueroa.
Santiago Díaz Granda.
Fernando Casanova Rivas.
Daniel Casado Gamero.
Miguel Angel Blasco González.
Fernando Bustamante de la Rocha.-Pla
za de gracia.
Apgel Aragón Galán.
Manuel Martín Oar.
Jesús María Leira Placer.
Luis Fernando Lago Abella.
Santiago 1Wartínez Ratero.
Pascual de Rojas y de Cárdenas.
Alfonso Sánchez-Cervera Senra.
Francisco Javier Rey Salgado.
Antonio Pérez Rodríguez.
Amable Manuel Rivas Budiño.
Manuel Tórreira Barca.-Normas.
Jesús Rodís del Río.-Normas.
Fernando Rever° Pereda.
Rafael Sánchez-Barriga Fernández.
Francisco Parra Fernández.
Alfonso Murcia Hernández.
Manuel Pedro José Luaces Sanjuán.
'fosé Enrique Fojón Lagoa.
D. -Alvaro Medina de la Peña.
D. Emilio Oyonarte nuerolt.
D. Enrique Navas Martín. -
D. José Julio Pavía Parareda.
D. Evaristo Salgueiro Gramary.
D. Luis Carlos Sillero Jiménez.
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494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
_515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
D. Francisco López Rodríguez.
D. Juan José Fernández-Caro y Baro.
D. Eduardo Madrid Jorreto.
D. Ildefonso Morello Pacheco.
D. Mario Baltasar Palao Taboada.
D. Fernando Rengifo Méndez-Núñez.
D. 'José María Rivero de Aguilar y de Pazos.
D. Francisco Javier del Corral Gros.
D. Carlos Dapena Fernández.
D. José Manuel García Díaz.
D. José Anastasio Guelfo Macías.
D. Ambrosio García Espinosa. ,
Alejandro Molíns Bedriñana.
Alejandro Martínez Albaladejo.
Francisco Javier Lorenzo Díaz.
José Luis Miralles Marcelo.
Juan Ignacio Gómez Segura de Zárate.
José Luis Guillán Vázquez.
Fernando Cadenas Dapena.
Angel Alonso Moreno.
Francisco Barceló Balibrea.
Francisco Carrillo Fernández.
José María Campo Nieto.
Ricardo Cruz Balsalobre.
Juan Ignacio García-Tuñón Vela.
Manuel Grandal y Reula.
Pedro González Pastor.
Joaquín Pertierra de Rojas Román.
Fernando Rodríguez Villegas.
José Francisco Santos García.
Miguel Romero Fernández-Delgado.
Antonio Montalbán Dueñas.
Miguel Angel Lafuente Bernabé.
Faustino Montesinos Castro.
Enrique Alberto Oliete Ginestá.
Juan 'fosé Paz Lamas.
Ramón Raja Bauzá.
Manuel Rabanal Vizcaya.
José ,-\1a.nuel Sanjurjo Jul.
Fernando Saavedra Hevia.
Adolfo Morales Pérez.
Leopoldo López Eady.
Luis Juan Cebreiro González.
Juan Guillén Arriaga.
Juan José García Villoslada.
Juan José Alonso Santiago.
José Luis Berzal Fernández.
Eduardo Aranda Uzurrunzaga.
José María Buyo Couto.
Juan Ramón Cabezas Parejo.
César Parareda Sanz.
José Carlos Romero Veiga.
Ársenio T. Romero Díaz del Río.
Darío Luis Fernández y Fernández.
Angel Liberal Fernández.
José Angel Fernández Salas.
Miguel Angel Marqués Mayol.
Juan Manuel Ortiz Bravo de Laguna.
:Juan Francisco de Asís Pastor Barros.
Sexto grupo.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Lunes, día 1 de junio, a las nueve horas.
553. D. José María Thomas García.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
D. Juan Javier Solís Fernández.
D. Luis Valle Prieto.
D. Víctor del Pozo Fernández.
D. Antonio Rafael Villar Ramos-Izquierdo.
D. jesús González Rodríguez de Trujillo.
D. Manuel Golmayo Fernández.
D. Manuel Joaquín Coronilla Castro.
D. José Guillermo Arriví Castillo.
D. Alberto José de Arellano Carrasco.
D. Manuel Benítez Martín.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco Javier Calvo Vázquez.
Pedro Juan Casal Mainé.
Ramón Cervera Dueñas.
Fernando de Castro-Acuña Leyte.
Manuel Miguel Clemente Galán López.
José Francisco Guitard Banet.
Carlos Calderón Martínez.
Juan Luis Gómez Millán Pérez.
Miguel Garrido Bastida.-Plaza de gracia.
Juan Antonio Caridad Villaverde.
Enrique Arévalo Illescas. •
Rafael Carlos Boloix Carlos-Roca.
Luis Manuel Carnicero Iñiguez.
Manuel Serván Amaya.
José Francisco Regueira Sampedro..
Francisco Javier Rapallo Domenge.
Manuel Sanmartín Campos.
D. José Luis Martínez Palomo.
D., Eduardo Rodríguez-Toubes Núñez.
D. Ricardo Sáenz Estrada.
D. David Rodríguez López,
D. Manuel Pereira Rueda.
D. Fidel Manuel Pérez Pérez.
D. Germán José Pita Marroig.
D. Rafael Peñas Herrero.
D. Francisco Javier Lema Martínez.
D. Agustín Fernández Palmero.
D. Augusto Martínez Chereguini.
D. Adolfo de Leste Contreras.
D. Antonio Javier Remartínez Jover.
D. Juan Valenzuela Santiago.
D. José Vázquez González.
D. Gonzalo Rodríguez González-Aller.
D. Manuel Otero Penelas.
D. José Pérez Arellano.
D. Sebastián Marcos Martín. Normas.
D. Ricardo Fernández Folgado.
gracia.
D. José Mesa Ortiz.
D. Ricardo López Fernández.
D. Rafael Carlos Roca Peña.
D. Eladio Rodríguez Moreno.
D. Diego Salas Bruquetas.
D. Juan Villa Nieto.
D. Juan Antonio Carrasco Gómez.
D. Salvador Cabanilles Pérez.
D. José Luiz García López.
D. Pedro Antonio González Comeche.
D. José Acosta Mesquida.
D. Juan Miguel Abréu Sanchiz.
D. Emilio Abad Mazario.
D. Esteban Bagó Valldecabrés.
D. Vicente Cenalmor Balan.
D. Arturo Cunhá Mirián.
■•••
Plaza de
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617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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José Manuel Palencia Luaces.
Manuel Romero Vizóso.
Miguel Angel Vilar Nadar.
Rafael Sillero Jiménez.
Constante Vázquez Lorenzo.
José María Forero. García.
Federico Martínez Solinís.
José Manuel Pérez Lago de Lanzós.
Ignacio Rojí Lizaur.
Emilio Vázquez Fernández de Casal.
Juan Antonio Saavedra Sánchez.
José Luis Rodríguez Casal.
Manuel Adolfo Lafuente Calenti.
José Luis Fontenla López.
Ignacio Paz Alonso.
José Luis Rodríguez Boullosa.
Fernando Andrés Ruiz López.
Antonio Pedro Vilarifío y Otero.
José María González-Cela Pardo.
Vicente García-Lastra Núñez.
Basilio Gondra Pena.
Cándida Casal Pérez.
Javier Bustamante de la Rocha.-Paza de
gracia.
Joaquín Arcusa Pinilla.
Justo Lachica Sánchez.
Juan José Fernández-Moreno Rodríguez.
Eduardo Maíz Vázquez.
Carlos Manuel Petinal Meise.
José Luis Rodríguez Acosta.
José Pita Mon.
.Rafael Justo de la Santísima Trinidad Ra
mírez Jiménez.
Alfredo Martínez Mahamud.
Manuel Romero Caramelo.
José Luis Rodríguez Martínez.
Guillermo Fernández Pos.
Pedro Gil Alcaraz.
Ricardo Gómez Melendreras.
Federico Baeza Fernández de Rota.
Francisco Avelino Beceiro García.
Miguel Guitart Vadillo.-Plaza de gracia.
José Javier García-Lorenzana Rodríguez.
Luis Carlos Manglano Valcárcel.
Antonio Rodríguez Martínez.
Luis Manuel Ramón Blanco Alonso.
José Beardo Blanco.
Juan Manuel Zapata Leal.
Madrid, 20 de marzo de 1964.
NIETO
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Orden Ministerial núm. 1.498/64 (D).-A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y en cumplimiento de lo establecido en el punto 19 de la OrdenMinisterial número 703/60 (D. O. núm. 49), se con
Página 821.
voca a los Suboficiales y Cabos de la Especialidad
Sanitaria que, encontrándose en posesión del título
de Bachiller Elemental en cualquiera de sus moda
lidades (Universitario o Laboral), sean voluntarios
para efectuar estudios por cuenta de la Marina para
obtener el título de Técnico Sanitario, efectuando di
chos estudios en la Facultad de Madrid, los destina
dos en la jurisdicción Central, y en la de Cádiz, los
correspondientes a las demás Jurisdicciones.
Las instancias deberán tener entrada en el Regis
tro General de este' Ministerio antes de las catorce
horas del día 10 de julio de 1964, haciendo constar
en las mismas el destino actual de los solicitantes y
su residencia oficial, así como el curso que desean
desarrollar en el período 1964-65.
Dichas solicitudes vendrán acompañadas de la do
cumentación que a continuación es indica :
a) Partida de nacimiento legalizada.
b) Certificado de estudios previos.
c) Declaración jurada de los estudios realizados
relacionados con los de Técnico Sanitario.
d) Carta de puño y letra del interesado dirigida
al ilustrísimo señor Decano de la Facultad, indican
do por qué desea hacer la Carrera.
e) Copia certificada de la Libreta.
f) Acta de reconocimiento médico.
de que reúne las condiciones físicas exigidas para el
servicio de la Armada.
g) Dos fotografías tamaño carnet.
Los seleccionados para la realización del curso de
que se trata que no estén destinados en la Jurisdic
ción Central, se incorporarán a la Escuela de Subofi
ciales en la fecha que oportunamente se designará,
y aquellos que se encuentren matriculados en alguna
Facultad que no sea la de Cádiz, una vez selecciona
dos remitirán a la Jefatura de Instrucción justifican
te de haber solicitado el cambio de matrícula paradicha Facultad.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres.
Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.499/64. Como con
secuencia de propuesta formulada por la jefatura delCentro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota,
y de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Instrucción, queda sin efecto la Orden Ministerial
número 802/64 (D. O. núm. 37) en lo que respectaal reconocimiento de la aptitud de Hombres Clave
de Seguridad Interior Buceador a favor de los Bu
zos que a continuación se relacionan, a los cuales se
les confiere la aptitud de Buceadores de Averías :
Buzo Mayor de primera D. Tomás RodríguezCuevas.
Sargento primero Buzo D. José Jiménez Salinas.
Sargento primero Buzo D. Salvador Ros Cabezos.
Sargento primero Buzo D. Juan Ivars Perdió.
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Sargento primero Buzo D. José Jiménez Perialver.
Sargento Buzo D. Antonio Meca Martínez.
Sargento Buzo a Francisco Miranda García.
Sargento Buzo D. Juan *Hernández Saura.
Sargento Buzo D. Angel Paredes Linares.
Sargento Buzo D. Inocencio Pagán Ros.
Sargento Buzo D. Mariano Ballesta Salinas. -
Asimismo queda sin efecto la Orden 1\1inisterial
número 199/64 (D. O. núm. 9), por la que se reco
nocía la aptitud de Buceadores de Averías de Hom
bres Clave de Seguridad Interior al personal que a
continuación se relaciona :
Sargento primero Buzo D. Francisco Franco
García.
Sargento primero Buzo D. Rogelio Soto Ro
dríguez.
Sargento Buzo D. Angel Bouza Carballeira.
Cabo primero Electricista Buenaventura Cordero
Sánchez.
Las aptitudes que se confieren a estos cuatro úl
timos relacionados son la de Buceadores de Averías,
para los tres Sargentos, y la de Hombre Clave
de
Seguridad Interior Buceador, para el Cabo primero
Electricista.
Madrid, 25 de marzo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
NIETO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.500/64 (D).—Por re
unir los Oficiales' y Suboficiales provisionales que
a continuación se reseñan las condiciones estable
cidas en el artículo 31 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267) y de
28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54), se les pro
mueve a los empleos que se expresan, con la an
tigüedad que al frente de los mismos,se
indica
fecha en que terminaran el período de prácti
cas reglamentarias—, quedando clasificados para
las Especialidades que también se consignan.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento.
(Especialidad de Artillería)
Don Francisco Altemir Ruiz-Ocaria.—Antigüe
dad de 16 de diciembre de 1963.
Don Francisco Buscaróns Villamide.—Idem íd.
Don Pedro Guillermo Ferrer y Diening. Idem
ídem.
Don Salvador Miracle Solé.—Idem íd.
Don Félix Pedrosa Carrillo.—Idem íd.
Don Luciano Soler Ojeda.—Idem íd.
Don Marcial José Martínez Martínez.—Idem
ídem.
A Alférez de Navío de la Escala desComplemento.
(Especialidad de Electricidad)
Don Gonzalo Vergara Llorente.—Antigüedad
de 1 de julio de 1963.
Don Vicente jesús Leiva .Amurrio.—Idem íd.
Don Guillermo Alfredo Alejandro Basso Mata.
Antigüedad de 16 de diciembre de 1963.
Don José María Bordas Pallarés.—Idem íd.
Don Arturo García Lillo.—Idem íd.
Don Manuel Luna de Toledo.—Idem íd.
Don Juan de la Cruz Mompó Rodríguez.—Idem
ídem.
Don Pedro Pelegrín Marzuelo.—Idern íd.
Don Bartolomé Sigales Pueyo.—Idem íd.
Don Eduardo Arregui Astarloa.—Idem íd.
Don José Luis Carrasco y de la Peña.—Idem
ídem.
Don Jesús María Castillo Martínez.—Idem íd.
Don Javier María Elustondo y Amorrortu.—
Idem íd.
Don José Antonio Navarro Sánchez.—Idem íd.
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Jesús Zalvide Bilbao.—Antigüedad de 16
de diciembre de 1963.
Don Carlos Canel García.—Idem íd.
Don José Cayo Guerra Pérez.—Idem íd.
Don Miguel Angel Nistal Bedía.—Idem íd.
- Don Juan José Gravalos Lázaro.—Idem íd.
-
Don Julio Vizcaíno Romero. Idem íd.
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Tomás Carrascoso Moreno. Antigüedad
de 1 de enero de 1964.
Don Benito Carrillo Rodríguez.—Idem íd.
Don José Joaquín Solís Muñoz.—Idem íd.
Don Fernando María Wilhelmi Pérez.—Idem
ídem.
Don Juan Carlos Brome de Cuvillo.—Idem íd.
Don Ricardo José Díaz Ramos.—Idem íd.
Don Rafael Hoyuela Jiménez.—Idem íd.
Don José Antonio Colombo Aragón.—Idem íd.
Don Rafael María Perestrello Monzón.—Idem
ídem.
Don José Manuel Gómez Armario.—Idem
Don Manuel Ruiz Caballero.—Idem íd.
Don Arturo Longa Carvirio.—Idem íd.
Don Teodoro Javier Larrea y Arillaga.—Idem
ídem.
Don Luis Alberto Matorras Lucas.--Idem íd..
Don José Antonio Fernández-Acero Pérez-Vil
ches.—Idem íd.
Don José María Arrue Bergareche.—Idem íd.
Don Ramón Varela Cardalda.—Idem íd.
Don José Manuel Martínez Sánchez.—Idem íd.
Don José María Picó Sambucety.—Idem íd.
Don Felipe Navarro Padilla.—Idem íd.
Don Francisco Balcázar Linares. Idem íd.
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Don Manuel Federico Castillo Martínez.—Anti
güedad de 1 de enero de 1964.
Don Florencio. Juan Santos jimena.—Idern íd.
Don Carlos Oriol de Nadal.—Idem íd.
Don Julio de Niquel Berenguer.—Idem íd.
Don fosé Javier Echa-ve-Sustaeta del Villar.
Idem íd.
Don Ampelioi García Tijero.—Idem íd.
Don José Font Buigues.—Idem íd.
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don Vicente Alirio Testor.—Antigüedad de 16
de diciembre de 1963.
Don Manuel Bellera Gibernáu.—Idem íd.
Don Antonio Jaime Bonnin Vila.—Idem íd.
A Sargento Electricista de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Francisco Rabascall Montraba.—Antigüe
dad de 16 de diciembre de 1963.
Don Antonio Sanclement Alcalá.—Idem íd.
Madrid, 23 de marzo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
(22)Subasta de las obras de construcción de 90 vivien
das de "Renta Limitada", Grupo II (30 viviendas
de 2.a categoría y 60 de 3.a), en la calle de Juan
Romero, de Cádiz, una vez actualizado su presu
puesto teniendo en cuenta el módulo vigente (Boletín
Oficial del Estado número 235 de 1963).
Hasta las trece horas del día 29 de abril próximo
se admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto de
recha, en días hábiles y de nueve y media a trecehoras, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pese
tas 17.110.506,74.
El plazo de ejecución es de quince meses (15 me
ses)..
- La fianza provisional asciende a 342.210,13 pe
setas y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley 96de 1960 y Orden del Ministerio de Hacienda de 22
de junio de 1961, siendo lós avales redactados de
acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.
La subasta se verificará en el Salón de Actos del
Museo Naval —Ministerio de Marina—, ante una
Junta presidida por el Almirante-Presidente del Pa
tronato de Casas de la Armada o persona que legal
mente le sustituya, a las doce horas del día 30 del
próximo abril.
No se admitirán proposiciones depositadas enCorreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en la subasta y
a lo largo de la ejecución de las obras, así como el
modelo de proposiciones (publicado en el B. O. del
Estado número 63 de 1956) y disposiciones para
la presentación de documentos y celebración de la
subasta, estarán de manifiesto durante el mismo plazo
en dichas oficinas del Patronato, Juan de Mena, nú
mero 3, y en la Delegación Local del Patronato de
Casas de la Armada, Antonio López, número 24, enCádiz.
Madrid, 23 de marzo de 1964. El Almirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
(23)Subasta de las obras de construcción de 296 vi
viendas de "Renta Limitada", Grupo II, 3.a cate
goría, nueve locales de comercio y Grupo Escolar,
en la barriada de Carlos III, en San Fernando (Cá
diz), una vez actualizado su presupuesto teniendo
en cuenta el módulo vigente (B. O. del Estado nú
mero 235 de 1963).
Hasta las trece horas del día 29 de abril próximo
se admitirán -en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto de
recha, en días hábiles y de nueve y media a trece
horas, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pese
tas 52.573.705,64.
El plazo de ejecución es de veinticuatro meses
(24 meses).
La fianza provisional asciende a 1.051.474,11 pe
setas y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley 96
de 1960 y Orden del Ministerio de Hacienda de 22
de junio de 1961, siendo los avales redactados de
acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.
La subasta se verificará en el Salón de Actos del
Museo Naval —Ministerio de Marina—, ante una
Junta presidida por el Almirante-Presidente del Pa
tronato de Casas de la Armada o persona que legal
mente le sustituya, a las once y media horas del
día 30 del citado mes de abril.
No se admitirán proposiciones depositadas enCorreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de condiciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cas y jurídicas que han de regir en la subasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el mo
delo de proposiciones (publicado en el B. O. del Es
tado número 63 de 1956) y disposiciones para la
presentación de documentos y celebración de la su
basta, estarán de manifiesto durante el mismo plazo
en dichas oficinas del Patronato, Juan de Mena, nú
mero 3, y en la Delegación Local del Patronato de
Casas de la Armada en la calle de Cecino Pujazón,de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 23 de marzo de 1964. El Almirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
,e
